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NOTICIAS
PROTECCION SISMICA DE EDIFI­
FICIOS POR MEDIO DE SOPORTES
DEGOMA
La fundacion de edificios sobre planchas de
goma 0 elastorneros se esta usando como un
medio para absorber esfuerzos sismicos.
Hubo una conferencia internacional en
Kuala Lumpen, Malasia, del 22 al 25 de
febrero de 1982, con participacion de in­
genieros y especialistas de 25 paises en que
se trato este tern a en particular, 10 que
demuestra el grado de desarrollo que ha
alcanzado y el interes que se cifra en el
procedimiento.
EI principio del metodo consiste en colo­
car soportes de goma 0 material similar,
como los que se usan para apoyos de puen­
tes, entre la estructura del edificio y la
fundacion. Solo en los ultimos afios se ha
llegado a soluciones practicas, al desarro­
llarse soportes de much as capas, formadas
par cornbinacion de laminas de acero y
capas de goma. Estos nuevos soportes com­
binan una adecuada rigidez vertical para
resistir el peso del edificio con una muy
baja rigidez horizontal, con 10 que se evita
que el movimiento del terreno se transmita
al edificio durante un terremoto. Hay in­
formaciones de que la carga lateral transmi­
tida al edificio se reduce de la quinta a la
decima parte con este sistema de funda­
Clones.
Los estudios teoricos y experimentales
(en plataformas vibratorias) sobre el sistema
han sido muy promisorios, tanto que ya
se Ie considera teoricamente aceptable y a
mayor abundamiento el procedimiento ha
sido aplicado ya en diversos paises, en es­




Esta es una tecnica muy reciente de prepa­
racion y colocaci6n del hormigen, Puede
tener aplicacion en obras de hormigon en
masa, con poco contenido de cemento.
Precisamente, una de estas aplicaciones se
describe en el numero de abril de 1982 de
la revista Civil Engineering de la ASCE.
Se trata de la construccion del muro de la
represa del Willow Creek en Oregon, EUA,
que es el primero en el Mundo que se hara
enteramente de hormig6n rodillado con un
volumen de 300 000 metros cubicos,
La revista sefiala que esta obra marcara
el comienzo de una revolucion en la cons­
truccion de muros gravitacionales.
El horrnigon rodillado (rollcrete) se defi­
ne en el articulo como un conjunto de
:icido humedo a granel mezclado con ce­
mento en contenidos de 21/2 a 7% en peso;
por otra parte, adernas del bajo contenido
de cemento, el :icido que se usa tiene menos
exigencias en cuanto a granulometria que
el del hormigon tradicional.
La colocacion de este horrnigon se hace
por capas, que se pueden extender con equi­
po para movimiento de tierra y que despues
se compactan con varias pasadas de rodillo.
En el proyecto de Willow Creek se ha
llegado a la conclusion que con el uso de
hormigon rodillado, como alternativa de en­
enrocado, se obtendra disminucion notable
en el costo y reduccion del tiempo de cons­
truccion de 3 a 1 afio. Estas ventajas se de­
ben ados factores principales: uno es el
bajo contenido de cemento, que reduce el
costo, y el otto es el procedirniento de
colocacion a granel con equipos de gran
rendimiento en comparacion con los rneto-
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dos tradicionales de colocacion del horrni­
gon a la vez que la compacracion con rodi­
IIos es tambien un procedimienro de avan­
ce ripido.
Segun el articulo citado las resistencias
obtenidas en mezclas experimentales han si­
do del orden de 200 kgf/cm2 a 90 dias y
de 300 kgf/cm2 a un afio en hormigones de
104 kg de cementa y 47 kg de ceniza
volante por metro cubico y de 300 a 90
y 400 a un afio con 187 kg de cementa y
80 kg de ceniza volante.
CONGRESOS Y REUNIONES
En Milan, Italia, del 27 al 29 de abril de
1983, se desarrollara un simposio sobre
Principios y aplicaciones de la caracteriza­
cion de las estructuras porosas, patrocinado
en conjunto por la RILEM y el Centro
de Estudios de Conservacion de Obras de
Arte de Roma.
Los principales temas de la reunion seran:
Principios generales en que se basan los
diversos merodos para caracterizar la esrruc­
tura de materiales poros�s.
Cornparacion entre estudios que han usa­
do varios de estos metodos.
Aplicaciones de esos estudios en varias
tecnologias con una breve sesion dedicada
en especial a problemas relacionados con la
preservacion de edificios y otras obras de
arte.
La organizacion esta a cargo de Dr. P.
Italiano, Carlo Erba Strumentazione, P.O.
Box 10364, 20110 Milan, I talia.
Del 6 al 7 de octubre se hara en Rexdale,
Ontario, Canada un Seminario sobre la re­
habilitacien de puentes, patrocinado por el
Ministerio de Transporte de Ontario y los
Ingenieros Consultores de Ontario.
Los temas que se trataran incluyen los ri­
pos mas frecuentes de deterioros, tipos y
estado de los puentes de Ontario; visitas de
inspeccion y de observacion de estado; ca­
pacidad estructural de estructuras daiiadas;
fijacion de prioridades; tecnicas de repara­
cion: rehabilitacion de la infraestructura;
casos especiales; reparacicn de cubiertas de
horrnigon, y futuros desarroIIos.
En Saint-Remy-les-Chevreuse, Francia, del
23 al 25 de noviembre se hara un Seminario
sobre humedad en edificios organizado por
el Colegio Internacional de las Ciencias de
la Consrruccion, con la cooperacion de
UNESCO.
Se consideraran los aspectos teoricos y
practices de la humedad en los edificios
desde los puntos de vista de las exigencias
humanas y energeticas y en relacion con la
durabilidad de las estructuras.
Se presenraran los siguientes temas:
Transferencias de calor y masa en los
materiales.
Difusion de la humedad en los materiales
v transferencia de humedad en las interfaces.
,
Penerracion de la lluvia a craves de super­
ficies externas verticales de muros con cavi­
dades.
Transferencia de calor y humedad en mu­
ros y variaciones de las propiedades aislantes.
Problemas de barreras de vapor.
Influencia de la humedad en el consumo
de energia en recintos con calefaccion in­
termitente.
Evaluacion de los riesgos de condensa­
cion con el aumento de aislacion,
Inventario de los parame tros que influ­
yen en el comportamiento higrotermico de
un edificio.
EI hombre y el clima interior.
Danos causados por las transferencias y
soluciones posibles para evitarlos.
Danos de techumbre segun su comporta­
miento higroterrnico.
Deterioros en edificios producidos por
transferencias de calor y humedad derivados
de errores de proyecto y construccion.
La direccion es Mrs. C. Glaize, ITBTP.
College International, 9, rue La-Perouse,
75784 Pads.
